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NARRATIVE CLIMATOLOGICAL SUMMARY 
Rockford h u t temperate continental climate with a wide annual range in temper- southern two-thirds of Illinois have their maxima in either March or May. 
attire. Sammen are usually hot, and 64 per cent of the annual precipitation occurs 
in the warmer half-year (April-September). A characteristic winter has frequent Mean monthly temperatures at Rockford in Summer are only 1-2 degrees lower 
severe cold periods, and tends to be considerably colder than winters occurring in than those at Urbana, but the difference increases to 5 degrees in January. 
Central and Southern Illinois. Average snowfall of 32 inches furnishes approximate-
ly 25 per cent of the total precipitation during the colder half-year. Geologically. Rockford lies near the center of the Rock River Hill Country, which 
is primarily a pre-glacial upland with a high bedrock surface' Agriculturally, the 
Maximum temperatures of 90 or higher have occurred as frequently as 62 days in area reflects the economic and physical factors influencing it. The climate and 
one year (1921). Temperatures of 0* or lower have been observed in every year geology, primarily the topography and derived soil types, have beem among the 
with a maximum yearly occurrence of 31 days (1936). leading aspects of the physical factors affecting the area. 
Climatic data for May through August at Rockford quantitatively varies only slightly During the average growing season of 157 days, climatic conditions are very favor-
from data covering the same period in the southern two-thirds of the State. The able for many forms of agriculture in the area. Rockford ranks high in Illinois for 
greatest divergence of Rockford'e climate, in respect to the climate of the southern precipitation amounts in the agriculturally critical months of Jane through Septem-
two-thirds of Illinois, occurs during the colder half-year and especially in Decern- ber; and generally cooler temperatures result in less evaporation in this area of 
ber through March. the state. 
The annual precipitation at Rockford is less than the annual precipitation at Urbana The area's commercial agricultural economy is a diversified combination of live-
and Mt. Vernon, typical Central and Southern Illinois locations. Comparison of stock marketing and livestock products, especially dairying, with grain and vege-
monthly rainfall amounts at these three stations shows that Rockford has, on the table production having secondary emphasis. 
average, the lowest amounts in all months except June, July, and September. 
During these three months Rockford ranks first. On the average, maximum monthly Rockford is one of the major manufacturing centers in Illinois, and the location 
precipitation at Rockford occurs in June, whereas most 'weather stations in the and development of its many manufacturing plants can be partially attributed to 
its climate. SAC. 
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MEANS AND EXTREMES 
MONTHLY AND SEASONAL DEGREE DAYS 
Secson 
1904-1905 
1905-1906 
1906-1907 
1907-1906 
1908-1909 
1909-1910 
1910-1911 
1911-1912 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1915-1916 
1916-1917 
1917-1918 
1918-1919 
1919-1920 
1920-1921 
1921-1922 
1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
1928-1929 
July 
14 
4 
9 
12 
10 
2 
16 
19 
5 
0 
21 
0 
11 
31 
0 
9 
0 
0 
5 
2S 
4 
8 
2 
A n , 
3 
6 
28 
35 
7 
14 
30 
53 
4 
10 
94 
13 
18 
0 
14 
28 
15 
8 
22 
28 
2 
2 
16 
2 
Sept. 
33 
42 
190 
81 
174 
138 
97 
170 
164 
107 
93 
173 
132 
247 
85 
49 
43 
104 
113 
214 
56 
142 
125 
190 
O c t 
393 
365 
531 
388 
580 
341 
460 
406 
458 
265 
365 
426 
718 
356 
370 
234 
367 
325 
492 
256 
727 
494 
298 
361 
NOT 
703 
707 
821 
579 
638 
977 
993 
740 
621 
717 
711 
783 
579 
761 
930 
841 
881 
670 
736 
774 
880 
942 
708 
732 
Doc. 
912 
1154 
1048 
1113 
1494 
1354 
1085 
1083 
980 
1420 
1236 
1356 
1025 
998 
1425 
978 
1177 
1229 
919 
1464 
1399 
1318 
1272 
1103 
Ian. 
1094 
1123 
1214 
1081 
1446 
1369 
1876 
1267 
1126 
1471 
1262 
1428 
M 
1255 
1608 
1112 
1338 
1190 
1582 
1369 
1284 
1386 
1240 
1625 
Feb. 
1145 
935 
1177 
911 
1345 
1027 
1316 
1227 
1313 
910 
1293 
1360 
1156 
1102 
1311 
969 
1078 
1289 
1147 
1027 
996 
929 
1035 
1347 
Ma i . 
1143 
726 
863 
957 
635 
888 
1252 
1017 
946 
1036 
969 
903 
740 
924 
850 
679 
848 
1112 
962 
836 
1115 
767 
858 
736 
Apx. 
470 
388 
753 
475 
598 
457 
592 
514 
489 
529 
314 
517 
602 
634 
512 
677 
362 
487 
544 
474 
339 
660 
518 
584 
442 
May 
203 
216 
366 
225 
276 
335 
135 
198 
240 
184 
331 
213 
396 
157 
323 
M 
187 
53 
231 
355 
299 
166 
291 
134 
306 
June 
29 
43 
83 
6° 
61 
94 
8 
72 
72 
48 
92 
96 
90 
26 
13 
M 
22 
19 
30 
77 
21 
72 
88 
68 
64 
Total 
M 
6087 
6264 
6650 
6092 
7221 
6845 
7909 
6783 
6378 
6673 
6870 
7530 
M 
6522 
M 
5470 
6306 
6732 
6884 
6655 
7361 
6885 
6340 
6909 
Season 
1929-1930 
1930-1931 
1931-1932 
1932-1933 
1933-1934 
1934-1935 
1935-1936 
1936-1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939-1940 
1940-1941 
1941-1942 
1942-1943 
1943-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946-1947 
1947-1948 
1948-1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1951 
1953-1954 
1954-1955 
MEAN 
In ly 
1 
13 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
4 
1 
4 
14 
M 
14 
1 
0 
6 
1 
0 
0 
1 
6 
Aug 
18 
8 
8 
36 
31 
25 
17 
12 
M 
8 
14 
Sept 
142 
80 
60 
129 
59 
119 
118 
101 
157 
100 
76 
134 
75 
211 
191 
76 
141 
M 
133 
56 
190 
94 
136 
88 
101 
69 
143 
O c t 
460 
488 
290 
464 
456 
291 
386 
454 
508 
284 
399 
314 
339 
374 
419 
182 
425 
M 
153 
434 
285 
243 
361 
484 
263 
424 
394 
Nov 
929 
736 
567 
932 
840 
633 
865 
869 
901 
743 
780 
893 
692 
714 
915 
678 
791 
M 
969 
686 
751 
914 
1004 
643 
672 
739 
782 
Dec. 
1189 
1195 
960 
1233 
1160 
1309 
1321 
1096 
1290 
1188 
994 
1110 
967 
1354 
HBO 
1360 
1392 
M 
1123 
1143 
1103 
1452 
1271 
1075 
1110 
1134 
1190 
Jan. 
1557 
1119 
1092 
974 
1091 
1357 
1575 
1353 
1320 
1128 
16,25 
1257 
1336 
1382 
1090 
1470 
1194 
M 
1468 
J261 
1196 
1383 
1255 
1177 
1287 
1312 
Feb 
856 
878 
968 
1204 
1189 
1064 
1595 
1165 
920 
1169 
1117 
1175 
1142 
1079 
1080 
1062 
1076 
M 
1173 
1123 
1130 
1109 
973 
971 
817 
1118 
Mai. 
891 
960 
1154 
936 
980 
767 
817 
993 
659 
872 
1063 
1039 
774 
1014 
1043 
527 
632 
M 
922 
883 
1026 
967 
986 
746 
967 
902 
Ap r 
453 
447 
528 
562 
461 
552 
620 
5.59 
452 
594 
545 
335 
338 
505 
600 
469 
M 
500 
341 
483 
641 
551 
408 
558 
352 
509 
May 
182 
306 
145 
170 
90 
341 
93 
191 
193 
128 
271 
118 
227 
264 
129 
354 
M 
306 
264 
151 
162 
119 
189 
172 
301 
221 
June 
27 
40 
3 
14 
4 
83 
46 
40 
20 
28 
15 
39 
39 
42 
31 
107 
M 
75 
31 
8 
33 
38 
6 
6 
38 
45 
Total 
6705 
6270 
5775 
6624 
6336 
6552 
7467 
6822 
6420 
6235 
6888 
6447 
5933 
6960 
6687 
6498 
M 
M 
6592 
6233 
6518 
6885 
6238 
5927 
5909 
M 
6656 
AVERAGE TEMPERATURE TOTAL PRECIPITATION 
MONTHLY AND SEASONAL SNOWFALL 
Y e a i 
1905 
1906 
1907 
1908 
1 9 0 9 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918  
1 9 1 9 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1 9 4 1 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1 9 5 1 
1952 
1953 
1954 
M E A N 
Jan. 
2 9 9 
2 3 4 
2 6 0 
2 5 8 
1 8 . 7 
2 1 1 
4 . 4 
2 4 . 4 
2 9 . 0 
1 7 . 8 
2 4 . 6 
1 9 . 3 
8 . 0 
2 4 . 7 
1 3 . 4 
2 9 . 4 
2 2 . 1 
2 6 . 8 
1 4 . 2 
2 1 . 2 
2 3 . 8 
2 0 . 5 
2 5 . 3 
1 2 . 8 
1 5 . 0 
2 9 . 2 
3 0 . 1 
3 3 . 9 
3 0 . 1 
2 1 . 5 
1 4 . 5 
2 1 . 6 
2 2 . 7 
2 8 . 9 
1 2 . 8 
2 4 . 7 
2 2 . 1 
2 0 . 7 
3 0 . 2 
1 7 . 8 
2 5 . 4     26.7        44.9       –            –             –            –            –            –             –             –           –
_ 
1 7 . 9 
2 4 . 6 
2 6 . 7 
2 0 . 2 
2 4 . 3 
2 6 . 8 
2 3 . 4 
2 2 . 3 
Fab 
2 4 3 
2 3 2 
2 4 . 6 
2 9 8 
17 2 
2 8 . 6 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
1 6 . 3 
3 1 . 5 
2 0 . 7 
1 6 . 7 
2 4 . 0 
2 6 . 0 
2 0 . 1 
3 0 . 6 
2 6 . 8 
1 9 . 2 
2 5 . 6 
2 8 . 6 
2 9 . 7 
3 2 . 0 
2 9 . 6 
1 7 . 1 
3 4 . 7 
3 3 . 9 
3 1 . 9 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
2 7 . 3 
1 0 . 2 
2 3 . 7 
3 2 . 4 
2 3 . 5 
2 6 . 8 
2 3 . 3 
2 4 . 5 
2 6 . 6 
2 8 . 0 
2 7 . 3 
_ 
2 4 . 8 
2 5 . 1 
2 4 . 9 
2 5 . 1 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
3 5 . 6 
2 5 . 3 
Mar 
2 8 . 4 
4 2 . 0 
37 4 
34 4 
4 5 1 
3 6 . 6 
2 4 . 8 
3 2 . 4 
3 4 . 7 
3 2 . 8 
3 2 . 9 
3 6 . 2 
4 1 . 4 
3 5 . 4 
3 7 . 2 
4 3 . 1 
3 8 . 0 
2 9 . 3 
3 3 . 2 
3 B . 4 
2 9 . 2 
4 0 . 5 
3 7 . 6 
4 1 . 6 
3 6 . 5 
3 4 . 3 
2 7 . 9 
3 5 . 1 
3 3 . 7 
4 0 . 5 
3 9 . 0 
3 3 . 2 
4 4 . 1 
3 7 . 2 
3 1 . 0 
3 1 . 7 
4 0 . 3 
3 2 . 5 
3 1 . 6 
4 8 . 2 
_ 
3 5 . 5 
3 6 . 8 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
3 2 . 9 
3 8 . 5 
3 3 . 5 
3 6 . 0 
A p r . 
4 9 7 
52 5 
39 2 
4 9 4 
4 3 9 
50 3 
4 5 6 
4 8 . 1 
4 9 . 1 
4 8 . 0 
5 6 . 3 
4 8 . 0 
4 5 . 4 
4 4 . 1 
4 8 . 2 
4 2 . 7 
5 3 . 6 
4 9 . 1 
4 7 . 3 
4 9 . 5 
5 4 . 6 
4 3 . 4 
4 8 . 1 
4 5 . 8 
5 1 . 6 
5 0 . 8 
5 0 . 4 
4 7 . 6 
4 6 . 5 
4 9 . 9 
4 7 . 1 
4 4 . 8 
4 6 . 7 
5 0 . 4 
4 5 . 9 
4 7 . 1 
5 4 . 6 
5 4 . 9 
4 8 . 5 
4 5 . 3 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
5 4 . 7 
4 9 . 1 
4 2 . 4 
4 6 . 9 
5 2 . 0 
4 6 . 1 
5 3 . 3 
4 8 . 4 
May 
5 9 . 6 
6 0 . 8 
52 1 
6 0 0 
5 7 . 1 
54 4 
6 5 . 4 
6 0 . 4 
5 8 . 3 
6 1 . 9 
5 4 . 7 
 59.9 
63 . 3 
6 2 . 8 
5 5 . 7 
-             -
6 3 . 4 
6 5 . 8 
5 8 . 8 
5 3 . 7 
5 6 . 8 
6 1 . 4 
5 6 . 5 
6 1 . 9 
5 7 . 2 
6 1 . 4 
5 6 . 3 
6 1 . 8 
6 1 . 2 
6 8 . 0 
5 4 . 3 
6 6 . 3 
6 0 . 6 
6 0 . 4 
6 4 . 7 
5 7 . 1 
6 4 . 6 
5 9 . 6 
5 8 . C 
6 4 . 9 
5 4 . 1 
5 5 . 7 
5 7 . 1 
6 2 . 8 
6 1 . 4 
6 3 . 5 
6 0 . 3 
6 1 . 4 
5 5 . 8 
5 9 . 7 
]une 
7 2 2 
6 8 6 
6 6 3 
67 3 
67 7 
6 8 3 
7 2 . 8 
6 5 . 3 
6 9 . 8 
6 9 . 2 
6 4 . 5 
6 3 . 1 
6 4 . 1 
6 7 . 4 
7 3 . 0 
7 5 . 7 
7 1 . 6 
7 2 . 7 
6 5 . 8 
7 1 . 1 
6 4 . 6 
6 5 . 7 
6 5 . 4 
6 6 . 9 
6 9 . 6 
7 3 . 7 
7 1 . 4 
7 7 . 5 
7 7 . 0 
6 5 . 1 
6 7 . 2 
6 8 . 7 
6 8 . 2 
7 1 . 5 
7 0 . 4 
7 0 . 0 
7 0 . 0 
7 2 . 6 
7 2 . 1 
6 5 . 4 
6 7 . 1
6 8 . 7 
7 3 . 9 
6 9 . 1 
6 6 . 8 
7 4 . 1 
7 3 . 0 
7 3 . 6 
6 9 . 4 
July 
7 2 . 0 
72 8 
72 5 
72 0 
72 0 
75 9 
7 4 . 5 
7 2 . 0 
7 4 . 4 
7 5 . 1 
6 9 . 0 
7 9 . 0 
7 2 . 7 
7 1 . 1 
7 6 . 7 
7 1 . 4 
8 0 . 3 
7 2 . 7 
7 4 . 8 
6 9 . 9 
7 2 . 9 
7 2 . 4 
7 2 . 7 
7 4 . 7 
7 4 . 9 
7 5 . 3 
7 6 . 6 
7 5 . 5 
7 5 . 2 
7 8 . 2 
7 8 . 3 
8 0 . 1 
7 5 . 9 
7 4 . 5 
7 5 . 4 
7 5 . 5 
7 5 . 0 
7 4 . 5 
7 5 . 2 
7 3 0 
7 1 . 8 
7 1 . 7
7 5 . 7 
7 6 . 9 
7 1 . 1 
7 2 . 9 
7 6 . 2 
7 5 . 3 
7 4 . 7 
7 4 . 3 
Aug 
7 3 3 
7 4 3 
6 9 1 
6 9 5 
7 3 8 
7 2 0 
7 0 . 1 
6 7 . 5 
7 3 . 3 
7 2 . V 
6 5 . 4 
7 5 . 5 
7 0 . 3 
7 5 . 9 
6 9 . 8 
7 0 . 4 
7 2 . 4 
7 3 . 2 
7 1 . 0 
7 0 . 4 
7 2 . 2 
7 3 . 6 
6 8 . 3 
7 3 . 8 
7 0 . 4 
7 3 . 8 
7 2 . 3 
7 3 . 2 
7 0 . to 
7 2 . 4 
7 3 . 3 
7 6 . 4 
7 7 . 0 
7 4 . 7 
7 2 . 1 
7 1 . 7 
7 3 . 1 
7 1 . 3 
7 3 . 2 
7 3 . 2 
7 2 . 4 
8 0 . 6 
7 3 . 6 
7 3 . 7 
6 9 . 2 
6 9 . 6 
7 1 . 3 
7 3 . 4 
7 1 . 0 
7 2 . 3 
S ^ . 
6 7 . 7 
68 8 
6 1 3 
6B 1 
6 0 9 
6 1 6 
6 3 . 8 
6 4 . 4 
6 4 . 0 
6 4 . 5 
6 5 . 5 
6 2 . 0 
6 2 . 1 
5 7 . 4 
6 5 . 3 
6 8 . 5 
6 8 . 6 
6 7 . 2 
6 4 . 2 
58.7 
6 9 . 0 
6 3 . 2 
6 8 . 0 
6 0 . 9 
6 3 . 0 
6 6 . 3 
6 9 . 9 
6 2 . 6 
6 9 . 1 
6 3 . 1 
6 4 . 5 
6 6 . 3 
6 3 . 6 
6 4 . 3 
6 9 . 2 
6 3 . 7 
6 7 . 1 
6 1 . 9 
6 0 . 7 
6 6 . 0 
6 3 . 8 
6 7 . 5 
6 8 . 1 
5 9 . 4 
6 2 . 5 
6 1 . 5 
6 5 . 1 
6 5 . 1 
6 6 . 8 
6 4 . 6 
Oct 
5 3 . 4 
53 8 
4 8 3 
53 2 
4 6 6 
54 9 
4 9 . 9 
5 2 . 3 
5 0 . 9 
5 7 . 2 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 2 . 1 
5 4 . 0 
5 3 . 1 
5 9 . 0 
5 3 . 4 
5 6 . 1 
4 9 . 5 
5 7 . 3 
4 1 . 8 
4 9 . 7 
5 5 . 9 
5 4 . 4 
5 0 . 5 
5 0 . 2 
5 6 . 5 
5 0 . 4 
5 0 . 6 
5 6 . 0 
5 3 . 0 
5 0 . 6 
4 9 . 4 
5 6 . 6 
5 3 . 1 
5 5 . 3 
5 4 . 8 
5 3 . 3 
5 1 . 9 
5 3 . 1 
5 1 . 6 
6 2 . 0
5 1 . 3 
5 7 . 1 
5 7 . 8 
5 4 . 2 
4 8 . 7 
5 7 . 4 
5 2 . 1 
5 2 . 9 
Nov 
4 1 9 
4 1 7 
37 9 
4 1 6 
4 4 1 
32 7 
3 2 . 2 
4 0 . 5 
4 4 . 6 
4 1 . 3 
4 1 . 6 
3 9 . 2 
3 9 . 8 
3 9 . 9 
3 4 . 3 
3 7 . 3 
3 5 . 9 
4 3 . 0 
4 0 . 7 
3 9 . 4 
3 6 . 0 
3 3 . 9 
4 1 . 7 
4 0 . 9 
3 4 . 3 
4 0 . 8 
4 6 . 3 
3 4 . 2 
3 7 . 4 
4 4 . 1 
3 6 . 5 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
4 0 . 6 
3 9 . 3 
3 5 . 5 
4 2 . 3 
4 1 . 5 
3 4 . 8 
4 2 . 7 
3 8 . 9 
3 3 . 1
4 2 . 5 
4 0 . 2 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
4 2 . 6 
4 2 . 3 
4 0 . 2 
3 8 . 9 
Dec. 
31 8 
2 7 0 
31 5 
29 4 
17 1 
2 1 6 
3 0 . 2 
3 0 . 2 
3 3 . 6 
1 9 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 5 
1 7 . 7 
3 3 . 1 
1 4 . 7 
2 9 . 6 
2 7 . 3 
2 5 . 7 
3 5 . 6 
1 8 . 0 
2 0 . 1 
2 2 . 8 
2 4 . 2 
2 9 . 7 
2 6 . 8 
2 6 . 7 
3 4 . 3 
2 5 . 4 
2 7 . 9 
2 2 . 9 
2 2 . 6 
2 9 . 9 
2 3 . 6 
2 7 . 0 
3 3 . 2 
2 9 . 5 
3 4 . 0 
2 1 . 6 
2 7 . 2 
2 1 . 4 
2 0 . 3 
2 9 . 0 
2 8 . 3 
2 9 . 7 
1 8 . 0 
2 3 . 8 
3 0 . 1 
2 8 . 9 
2 8 . 2 
2 6 . 2 
An 1 
M 
5 0 2 
4 7 2 
4 9 9 
4 7 . 8 
47 7 
4 9 . 2 
4 6 . 2 
4 9 . 7 
4 9 . 1 
4 8 . 2 
4 8 . 2 
4 5 . 0 
4 8 . 3 
4 8 . 1 
M 
5 2 . 8 
5 0 . 9 
4 9 . 2 
4 6 . 3 
4 8 . 6 
4 7 . 3 
4 9 . 5 
5 0 . 0 
4 7 . 3 
5 0 . 1 
5 2 . 8 
4 9 . 3 
5 0 . 6 
5 1 . 5 
4 8 . 7 
4 8 . 5 
4 B . 3 
5 1 . 3 
5 1 . 2 
4 B . 0 
5 1 . 3 
4 9 . 6 
4 8 . 5 
5 0 . 1 
4 8 . 5 
M 
M 
4 9 . 9 
5 0 . 8 
4 7 . 4 
4 7 . 4 
5 0 . 7 
5 1 . 5 
5 0 . 7 
4 9 . 2 
Year 
1905 
1 9 0 6 
1907 
1908 
1 9 0 9 
1 9 1 0 
1 9 1 1 
1912 
1913 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
1917 
1918 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1922 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1925 
1926 
1927 
1928 
1 9 2 9 
1930 
1931 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1934 
1935 
1936 
1937 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1943 
1944 
1 9 4 5 
1 9 4 6 
1947 
1 9 4 8 
1 9 4 9 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1954 
MEAN 
Jan. 
. 
3 . - 9 
3 . 18 
1 . 3 2 
2 . 7 9 
2 . 0 6 
0 . 7 4 
0 . 6 2 
1 . 3 0 
1 . 2 7 
1 . 7 8 
4 . 3 3 
1 . 1 2 
3 . 2 7 
0 . 6 6 
1 . 3 9 
0 . 1 2 
0 . 8 7 
0 . 9 1 
1 . 2 7 
0 . 3 4 
1 . 0 1 
1 . 0 9 
0 . 4 6 
3 . 3 0 
2 . 0 2 
0 . 7 1 
1 . 9 0 
1 . 3 3 
0 . 7 9 
2 . 5 2 
1 . 7 2 
3 . 2 7 
3 . 5 7 
2 . 1 7 
1 . 8 4 
3 . 7 1 
1 . 2 9 
4 . 4 0 
1 . 7 8 
0 . 9 7 
5 . 8 0 
-
1 . 5 6 
2 . 6 6 
1 . 9 3 
1 . 2 2 
1 . 7 5 
1 . 4 2 
0 . 7 8 
1 . 8 9 
Feb. 
. 
2 . 2 8 
0 . 6 9 
3 . 2 0 
2 . 3 1 
0 . 8 0 
2 . 9 5 
1 .B2 
1 . 7 4 
1 . 1 5 
2 . 8 8 
0 8 1 
0 . 5 6 
2 . 4 0 
2 . 3 9 
0 . 6 6 
0 . 5 3 
1 . 6 8 
0 . 5 3 
1 . 2 9 
2 . 6 8 
2 . 5 8 
0 . 8 4 
0 . 8 1 
0 . 6 8 
1 . 2 0 
0 . 3 9 
0 . 4 1 
0 . 7 5 
0 . 3 4 
1 . 9 0 
• 1 . 9 7 
1 . 5 1 
1 . 7 2 
l . B B 
1 . 8 8 
1 . 2 0 
0 . 7C 
1 . 0 1 
3 . 3 2 
2 . 2 5 
2 . 0 5      –               –               –                –             –                –                –               –               –                 –
-
1 . 7 7 
2 . 2 0 
1 . 8 2 
2 . 6 0 
0 . 0 9 
2 . 2 2 
1 . 0 5 
1 . 5 6 
M a r . 
. 
3 . 3 5 
1 . 9 0 
4 . 5 4 
1 . 1 3 
0 . 2 7 
0 . 5 5 
1 . 5 6 
2 . 80 
4 . 1 1 
1 . 0 1 
3 . 4 5 
1 . 9 1 
1 . 2 5 
3 . 7 0 
4 . 8 5 
3 . 6 4 
3 . 7 5 
4 . 9 9 
2 . 4 6 
0 . 7 5 
1 . 7 1 
1 . 5 5 
2 . 4 9 
1 . 9 3 
1 . 8 6 
3 . 0 9 
3 . 5 2 
2 . 9 8 
0 . 8 5 
2 . 0 9 
0 . 4 3 
1 . 3 0 
3 . 8 0 
1 . 2 6 
1 . 5 2 
2 . 4 1 
1 . 6 3 
4 . 9 5 
6 . 2 0 
1 . 8 7 
-
4 . 0 4 
2 . 4 5 
1 . 7 7 
3 9 7 
4 . 6 4 
2 . 0 9 
1 . 9 2 
2 . 5 8 
A p r . 
2 . 7 0 
1 . 4 9 
2 . 7 8 
3. 34 
6 . 01 
3 . 5 0 
5 . 5 7 
2 . 5 5 
1 . 5 3 
1 . 3 2 
0 . 2 8 
1 . 3 4 
2 . 5 0 
3 . 1 7 
4 . 2 1 
2 . 7 6 
6 . 2 9 
2 . 8 1 
1 . 3 8 
2 . 5 2 
2 . 6 7 
1 . 7 4 
7 . 1 2 
3 . 3 9 
6 . 2 0 
3 . 1 9 
1 . 6 9 
1 . 2 2 
2 . 0 9 
1 . 6 0 
2 . 2 1 
1 . 7 5 
4 . 0 2 
1 . 7 1 
2 . 8 3 
3 . 6 5 
2 . 7 5 
1 . 0 6 
4 . 2 2 
4 . 0 0 
4 . 3 3 
3 . 9 5 
1 . 6 6 
2 . 6 2 
4 . 7 1 
3 . 8 2 
2 . 3 8 
2 . 8 6 
5 . 5 8 
2 . 9 9 
M a y 
6 . 1 3 
2 . 4 2 
2 . 9 
6 . 5 8 
4 . 7 8 
4 . 7 6 
2 . 9 8 
3 . 9 4 
5 . 7 0 
6 . 0 5 
7 . 0 2 
4 . 58 
4 . 4 7 
4 . 4 4 
3 . 7 4 
. 
1 . 3 4 
3 . 6 8 
1 . 2 9 
1 . 4 7 
1 . 4 5 
2 . 3 1 
4 . 7 8 
1 . 2 2 
2 . 7 0 
2 . 4 1 
3 . 6 6 
2 . 2 3 
8 . 8 8 
0 . 6 8 
5 . 9 5 
1 . 0 6 
3 . 2 5 
4 . 3 6 
4 . 0 6 
4 . 0 4 
4 . 1 1 
4 . 6 8 
5 . 7 2 
5 . 2 0 
7 . 6 7 
3 . 7 4 
4 . 7 8 
1 . 5 3 
1 . 2 9 
3 . 6 7 
4 . 1 2 
2 . 9 0 
2 . 4 7 
3 . 8 5 
June 
3 . 5 5 
4 . 3 7 
4 . 5 4 
3 . 2 3 
3 . 8 1 
0 . 7 2 
2 . 3 9 
3 . 7 8 
1 . 5 9 
7 . 3 7 
4 . 6 8 
7 . B 1 
4 . 1 8 
1 . 6 2 
1 . 8 6 
_ 
3 . 3 6 
0 . 3 4 
4 . 7 6 
6 . 7 9 
3 . 2 1 
1 0 . 6 4 
1 . 8 8 
6 . 5 0 
5 . 0 0 
4 . 3 1 
3 . 5 7 
3 . 0 1 
2 . 3 4 
2 . 4 9 
6 . 7 7 
3 . 8 2 
6 . 4 0 
5 . 8 9 
3 . 3 2 
9 . 4 7 
6 0 8 
4 . 3 8 
2 . 8 0 
4 . 7 4 
5 . 6 0 
4 . 0 8 
1 . 6 3 
5 . 2 9 
5 . 6 7 
4 . 9 3 
6 . 6 5 
6 . 2 2 
6 . 4 2 
4 . 4 2 
July 
4 . 2 4 
3 . 9 1 
4 . 6 3 
3 . 6 7 
0 . 6 8 
1 . 9 1 
0 . 8 1 
8 . 2 1 
5 . 8 5 
0 . 8 4 
5 . B5 
0 . 4 8 
1 . 6 1 
1 . 5 3 
5 . 4 0 
0 . 9 4 
0 . 7 2 
5 . 2 8 
1 . 6 7 
2 . 0 8 
4 . 2 8 
6 . 9 0 
0 . 7 4 
2 . 3 5 
2 . 7 7 
2 . 7 0 
4 . 1 0 
2 . 3 9 
6 . 3 0 
3 . 4 0 
6 . 3 3 
0 . 6 6 
0 . 0 5 
5 . 4 0 
2 . 2 9 
4 . 5 6 
3 . 2 3 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
3 . 7 9 
2 . 1 6 
3 . 6 8 
2 . 5 8 
3 . 9 3 
6 . 1 9 
5 . 3 6 
1 5 . 5 4 
6 . 6 9 
4 . 5 5 
3 . 7 0 
A u g 
3 . 7 5 
3 . 2 3 
2 . 8 0 
1 . 8 7 
7 . 6 9 
3 . 6 6 
8 . 7 0 
5 . 5 6 
2 . 7 8 
2 . 2 5 
2 . 0 5 
1 . 9 8 
0 . 4 5 
3 19 
3 . 0 0 
2 . 2 6 
4 . 2 1 
0 . 2 1 
4 . 0 8 
6 . 6 9 
3 . 2 0 
2 . 9 7 
1 . 2 0 
4 . 5 8 
1 . 6 0 
1 . 0 8 
2 . 7 8 
2 . 5 1 
1 . 3 8 
2 . 5 4 
6 . 2 3 
1 0 . 7 3 
3 . 7 1 
5 . 5 4 
2 . 3 7 
7 . 9 5 
3 . 3 3 
7 . 8 8 
6 . 8 8 
5. 00 
3 . 4 1 
2 . 0 3 
1 . 3 6 
1 . 3 1 
5 . 1 8 
5 . 4 6 
4 . 1 1 
2 . 5 5 
3 . 0 2 
3 . 7 5 
S e p t . 
1 . 1 6 
4 . 6 9 
4 . 8 4 
0 . 9 2 
3 . 4 1 
2 . 1 2 
6 . 5 6 
3 . 5 3 
3 . 6 7 
3 . 9 2 
5 . 5 7 
7 . 0 0 
3 . 2 4 
1 . 6 0 
6 . 1 4 
0 . 7 7 
6 . 2 7 
1 . 5 0 
3 . 4 4 
2 . 1 6 
5 . 9 1 
5 . 6 1 
7 . 5 9 
1 . 5 3 
4 . 9 7 
4 . 6 1 
4 . 5 4 
2 . 0 5 
3 . 0 6 
4 . 4 6 
2 . 6 9 
. 7 . 8 6 
2 . 5 1 
7 . 5 6 
1 . 6 5 
0 . 3 7 
1 0 . 2 6 
6 . 0 4 
1 . 6 1 
2 . 6 2 
8 . 5 8 
2 . 7 8 
1 . 8 3 
2 . 2 5 
5 . 8 5 
2 . 6 3 
0 . 7 7 
2 . 3 8 
2 . 4 7 
3 90 
Oct. 
3 . 9 0 
2 . 1 9 
0 . 82 
0 . 8 9 
0 . 7 5 
1 . 0 3 
2 . 8 6 
4 . 9 8 
3 . 1 3 
1 . 7 5 
1 . 2 7 
4 . 2 5 
5 . 2 1 
2 . 7 3 
6 . 6 0 
1 . 6 4 
4 . 2 7 
0 . 4 2 
3 . 6 8 
0 . 3 3 
3 . 2 5 
2 . 9 1 
3 . 9 1 
4 . 1 3 
3 . 3 9 
3 . 4 0 
3 . 9 6 
5 . 7 6 
1 . 4 4 
1 . 1 9 
1 . 6 6 
3 . 7 4 
2 . 5 2 
0 . 7 9 
3 . 4 3 
3 . 1 3 
5 . 4 6 
2 . 5 3 
1 . 4 5 
0 . 8 8 
0 . 9 5 
1 . 7 2 
1 . 4 0 
1 88 
0 . 6 9 
1 .28 
0 2 0 
0 . 9 5 
0 . 3 7 
2 . 5 8 
NOV. 
2 . 3 3 
3 . 3 9 
0 . 9 8 
2 . 3 9 
4 . 1 5 
1 . 4 4 
4 . 3 0 
1 . 3 4 
1 . 5 2 
0 . 5 6 
2 . 8 5 
1 . 6 6 
0 . 0 9 
1 . 6 1 
3 . 6 6 
0 . 9 0 
1 . 9 9 
3 . 1 3 
0 . 9 0 
1 . 0 0 
1 . 4 3 
4 . 0 9 
2 . 2 8 
5 . 8 3 
1 . 1 7 
1 . 2 2 
5 . 3 7 
0 . 7 9 
0 . 4 B 
7 . 8 8 
4 . 3 9 
1 . 0 6 
1 . 0 5 
2 . 0 8 
0 . 5 6 
2 . 2 3 
2 . 0 4 
3 . 2 5 
2 . 3 5 
2 . 8 9 
3 . 2 7 
2 . 7 8 
2 . 5 4 
G. 6 2 
0 . 8 9 
2 . 8 9 
4 . 4 8 
0 . 5 5 
2 . 0 7 
2 . 3 1 
Doc 
3 . 5 8 
1 . 7 0 
0 . 1 7 
0 . 7 9 
3 . 4 8 
0 . 6 0 
1 . 9 1 
1 . 1 4 
0 . 5 5 
2 . 1 6 
0 . 5 2 
1 . 7 2 
0 . 6 1 
2 . 3 7 
1 . 2 6 
2 . 0 3 
3 . 5 6 
1 . 4 0 
2 . 3 1 
1 . 2 6 
1 . 3 1 
0 . 8 3 
1 . 8 1 
1 . 8 2 
0 . 5 8 
0 . 5 3 
2 . 3 2 
1 . 8 2 
0 . 5 6 
1 . 3 9 
0 . 9 5 
3 . 9 1 
1 . 0 2 
1 . 4 1 
0 . 3 3 
1 . 6 4 
2 . 0 2 
3 . 3 5 
0 . 5 9 
1 . 4 9 
2 . 5 3 
1 . 1 1 
1 . 1 9 
1 . 8 6 
2 . 6 9 
2 . 5 0 
2 . 6 1 
2 . 7 7 
2 . 7 8 
2 0 0 
A n i m a l 
M 
3 6 . 3 1 
3 0 . 2 9 
3 2 . 7 4 
4 0 . 9 9 
2 2 . 8 7 
4 0 . 3 2 
3 9 . 0 3 
3 2 . 1 6 
3 2 . 7 5 
3 5 . 7 6 
3 9 . 4 1 
2 5 . 8 9 
2 9 . 1 8 
4 2 . 6 2 
M 
3 6 . 3 0 
2 5 . 0 7 
2 9 . 9 4 
2 9 . 3 2 
3 0 . 4 8 
4 3 . 3 0 
3 4 . 7 9 
3 5 . 1 1 
3 4 . 2 9 
2 8 . 5 3 
3 6 . 3 8 
2 7 . 6 1 
3 1 . 5 9 
2 7 . 6 1 
4 3 . 6 9 
3 8 . 7 1 
3 0 . 6 1 
4 3 . 8 3 
2 6 . 1 5 
4 2 . 2 8 
4 6 . 6 0 
4 0 . 7 9 
4 0 . 9 8 
4 2 . 5 1 
4 3 . 5 9 
M 
M 
2 6 . 3 4 
2 8 . 6 0 
3 8 . 6 8 
4 3 . 3 3 
4 7 . 5 4 
3 3 . 6 0 
3 9 . 4 8 
3 5 . 5 3 
Season 
1 9 0 4 - 1 9 0 5                 -            -              -            -             -             -            -             -             -  
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
1 9 0 6 - 1 9 0 7 
1 9 0 7 - 1 9 0 8 
1 9 0 8 - 1 9 0 9 
1 9 0 9 - 1 9 1 0 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 
1 9 1 2 - 1 9 1 3 
1 9 1 3 - 1 9 1 4 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 
1 9 1 5 - 1 9 1 6 
1 9 1 6 - 1 9 1 7 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
1 9 2 6 - 1 9 2 7 
1 9 2 7 - 1 9 2 8 
1 9 2 8 - 1 9 2 9 
July 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
T 
0 
0 
A u g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S e p t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
Oct 
T 
0 
0 
0 
0 . 2 
T 
M 
T 
1 . 2 
T 
T 
T 
3 . 0 
T 
0 
T 
T 
0 
1 . 0 
0 
2 . 2 
T 
T 
0 
Nov 
T 
M 
3 . 3 
T 
1 . 2 
1 . 0 
4 . 5 
0 . 4 
T 
T 
1 . 4 
T 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 5 
T 
3 . 5 
T 
T 
T 
7 . 0 
8 . 2 
T 
1 . 0 
D e c . 
T 
1 . 3 
9 . 0 
M 
2 6 . 5 
M 
6 2 
0 . 4 
0 . 3 
1 4 . 5 
2 . 6 
5 . 5 
6 . 0 
9 . 2 
1 2 . 5 
M 
3 . 5 
3 . 0 
6 . 5 
M 
9 . 0 
2 3 
2 . 0 
1 5 
Jan. 
1 9 . 0 
M 
1 0 . 0 
9 . 0 
1 8 . 3 
M 
7 . 0 
9 . 7 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 9 
9 . 9 
3 6 . 1 
8 . 0 
M 
1 . 0 
0 . 4 
5 . 7 
9 . 5 
4 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
T 
1 2 . 0 
Feb. 
8 . 5 
M 
1 3 . 0 
5 . 0 
4 . 1 
1 1 . 5 
1 5 . 8 
9 . 7 
1 3 . 5 
2 . 5 
5 . 6 
1 . 2 
4 . 3 
8 5 
4 . 5 
3 . 5 
1 . 0 
4 . 7 
1 1 . 5 
4 . 5 
6 . 0 
3 . 5 
2 . 0 
6 0 
Mar 
6 . 5 
M 
T 
1 . 5 
0 
M 
1 5 . 4 
7 . 4 
2 . 3 
6 . 4 
6 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
3 . 5 
1 . 0 
T 
0 . 5 
23. 5 
7 . 5 
1 . 5 
1 9 . 0 
1 0 
6 . 7 
1 . 0 
Apr 
T 
T 
1 . 5 
T 
1 . 0 
3 . 0 
M 
7 . 0 
T 
T 
T 
0 
0 . 5 
T 
0 
0 . 5 
8 . 5 
T 
4 . 0 
1 
T 
4 . 0 
1 . 0 
2 5 
T 
M a y 
0 
0 
T 
0 
T 
T 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
0 
T 
7 
T 
1 
0 
1 
0 
June 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
0 
0 
T 
0 
T 
0 
0 
T 
Total 
M 
3 4 . 0 
M 
3 5 . 3 
M 
5 3 . 3 
M 
M 
2 7 . 6 
2 3 . 0 
2 9 . 1 
2 2 . 8 
1 9 . 1 
5 * . 1 
2 9 . 6 
M 
M 
8 9 
4 0 . 9 
36 0 
M 
5 7 . 7 
2 6 5 
13 2 
2 1 . 5 
Season 
1 9 2 9 - 1 9 3 0 
1 9 3 0 - 1 9 3 1 
1 9 3 1 - 1 9 3 2 
1 9 3 2 - 1 9 3 3 
1 9 3 3 - 1 9 3 4 
1 9 3 4 - 1 9 3 5 
1 9 3 5 - 1 9 3 6 
1 9 3 6 - 1 9 3 7 
1 9 3 7 - 1 9 3 8 
1 9 3 8 - 1 9 3 9 
1 9 3 9 - 1 9 4 0 
1 9 4 0 - 1 9 4 1 
1 9 4 1 - 1 9 4 2 
1 9 4 2 - 1 9 4 3 
1 9 4 3 - 1 9 4 4 
1 9 4 4 - 1 9 4 5 
1 9 4 5 - 1 9 4 6 
1 9 4 6 - 1 9 4 7 
1 9 4 7 - 1 9 4 8 
1 9 4 6 - 1 9 4 9 
1 9 4 9 - 1 9 5 0 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 
1 9 5 1 - 1 9 5 2 
1 9 5 2 - 1 9 5 3 
1 9 5 3 - 1 9 5 4 
1 9 5 4 - 1 9 5 5 
M E A N 
July 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
M 
0 
T 
0 
T 
0 
0 
0 
T 
0 
A u g . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S e p t 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Oct 
5 . 0 
T 
0 
T 
T 
0 
T 
T 
T 
T 
T 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
M 
T 
0 
0 
0 
T 
T 
0 
T 
0. 3 
N O T . 
1 . 5 
2 . 0 
T 
T 
1 . 0 
T 
1 . 0 
2 . 0 
1 . 3 
0 . 5 
0 
4 . 7 
3 . 0 
5 . 0 
3 . 1 
1 . 3 
4 . 0 
M 
1 4 . 8 
T 
2 . 0 
5 . 0 
1 2 . 0 
T 
3 . 5 
4 . 0 
2 . 2 
Dec 
5 . 2 
5 . 0 
9 . 3 
3 . 5 
4 . 5 
1 3 . 0 
6 . 3 
4 . 5 
3 . 6 
5 . 5 
T 
2 . 0 
1 0 . 5 
5 . 0 
0 . 3 
1 1 . 0 
1 4 . 5 
M 
3 . 0 
3 . 8 
4 . 0 
1 7 . 8 
2 6 . 0 
4.5 
5 . 5 
17 5  -   -   -    -     -    -
6 . 6 
Jan. 
1 8 . 5 
5 . 5 
2 . 0 
0 . 5 
T 
5 . 6 
1 8 . 5 
1 . 5 
3 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 3 
1 6 . 2 
1 4 . 5 
3 2 . 0 
2 . 5 
1 2 . 0 
4 . 0 
M 
7 . 0 
9 . 5 
3 . 0 
1 0 . 0 
8 . 0 
1 0 . 6 
5.5 
9 . 2 
Feb. 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 5 
5 . 0 
2 . 8 
9 . 7 
1 B . 0 
4 . 0 
1 . 2 
7 . 0 
1 2 . 5 
4 . 5 
7 . 5 
4 . 0 
21 .8 
6 . 0 
1 5 . 5 
M 
1 . 2 
8 . 2 
8 . 5 
3 . 0 
0 . 1 
• T 
4 . 0 
6 . 4 
M a r . 
2 . 0 
1 3 . 0 
2 1 . 5 
1 2 . 0 
0 . 5 
7 . 1 
1 . 0 
3.3 
4 . 5 
6 . 5 
3 . 0 
8 0 
1 . 0 
1 5 . 0 
8 . 4 
T 
9 . 5 
M 
1 4 . 3 
1 . 5 
5 . 5 
1 0 . 0 
1 6 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
6 . 3 
A p r . 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
9 . 0 
T 
o .O 
T 
0 . 5 
T 
0 
T 
T 
T 
M 
1 . 0 
T 
2 . 5 
2 . 1 
1 . 5 
T 
T 
T 
1 . 2 
M a y 
0 
0 
T 
T 
0 
0 . 5 
0 
T 
T 
0 
1 . 5 
0 
T 
0 
T 
T 
M 
0 
T 
0 
0 
T 
0 
0 
T 
T 
June 
T 
T 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
M 
0 
0 
0 
0 
T 
0 
0 
T 
0 
Total 
3 5 . 2 
2 6 . 5 
3 3 . 3 
2 1 . 0 
8 8 
35 9 
5 3 . 8 
1 5 . 3 
1 9 . 6 
2 9 5 
2 9 . 8 
3 4 . 4 
3 6 . 5 
6 1 . 0 
3 6 . 1 
3 0 . 3 
M 
M 
4 0 . 3 
2 5 . 5 
2 5 . 1 
4 7 . 3 
6 2 . 1 
2 1 . 1 
2 2 . 5 
M 
3 2 . 2 
STATION HISTORY 
The Rockford station has always been located within the city of Rockford. Its instrumental equipment consists of a standard 8-inch precipitation gage, 
a maximum thermometer, a minimum thermometer, and a standard Weather Bureau shelter. 
Station elevation from 1905 through September 1953 was 720 feet above mean sea level, and its position for the same period was 42° 15' N latitude and 
89° 05' W longitude. Beginning in October 1953 its elevation became 740 feet above mean sea level and its new location became 45° 17' N latitude and 
89° 05' W longitude. 
Observers 
H. C. Porter 
F. W. Knowlton 
Mrs. R. J. Speer 
F. W. Knowlton 
Dates of Service 
April 1905 - July 1920 
September 1920 - May 1939 
June 1939 - March 1946 
April 1947 - December 1954 
The Weather Records here compiled would not be available if it was not for the commendable spirit and interest of the above listed observers. 
The data presented herein was compiled from official original U. S. Weather Bureau records. It was produced directly from weather data entered on 
IBM cards. These cards containing Rockford weather data have been compiled under a joint agreement between the Illinois State Water Survey and U. S. 
Weather Bureau, In this project the State Water Survey is producing daily and monthly IBM Weather cards from weather records of several Illinois ob-
servation stations. The University of Illinois Statistical Service Unit has handled the actual card production and analysis required in summarizing the 
data for this brochure. The cards are available for research work at the State Water Survey in Champaign. Illinois. 
Copies of this Climatological Data Summary can be obtained free of charge at the Rockford City Hall or by writing to the Illinois State Water Survey, 
Box 232, Urbana, Illinois. 
